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后果正如约翰·琼斯( Weiss J) 、［33］吴高辉［34］等中外学
者所描述的: 因为资源泄漏 ( Leakage ) 和覆盖面不足
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Poverty Alleviation Policy of Ｒural Education in Ｒural Ｒevitalization:
Value Implication，Practical Dilemma and Promotion Path
———An Analysis Based on a“Power － Technology －Organization”Framework
Juchen Huang
( Collaborative Innovation Center of Higher Education Quality Construction /
Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361006)
Abstract: The governance of rural poverty is an important and unavoidable topic in the current“rural revitalization”． As one
of the main tools for the government to tackle the problem of rural social poverty，education poverty alleviation policy plays an in-
dispensable role in promoting poverty alleviation among rural poor groups． Based on the“policy operation”，this paper focuses on
the“power”that dominates the overall operation logic of the policy，the“technology”that influences the direction of policy oper-
ation and the“organization”that shapes the basic operation structure of the policy which are the three core elements that are in-
trinsically linked to the operation of the education poverty alleviation policy in the rural field taking into account the specific real-
ity of the current rural social transformation and change，the paper tries to build an integrated analytical framework of“power －
technology － organization”． The main purpose of the research is to discuss and explain the contemporary value implication of pov-
erty alleviation policy of rural education in three dimensions: power － sharing，technology applying and organization guaranteeing．
Furthermore，it discloses the problems in policy operation，such as power disorder，technology expansion，organizational disinte-
gration． Therefore，it needs to be solved by the trinity strategy: supervising the public power，improving technology and technolo-
gy governance，strengthening the rural grass － roots organizations．
Key words: rural revitalization; education poverty alleviation policy; value implication; practical dilemma; promotion path
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